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B ir bilim  ve sanat dostuna
saygı...
Bülent BERKMAN
Bu yıl Atatürk’ün lOO.doğum yıldönümü... Yal­
nız büyük bir devlet adamı değil aynı zamanda 
ileri görüşlü bir kültür adamı, bir sanat ve bilim 
dostu, üst düzeyde bir insan ve barışsever olan 
Atatürk’ün doğumunun 100. yılını yaşamak, onu 
en lâyık bir şekilde kutlamak, yaşanılacak en 
mutlu olaylardan biri olsa gerek.
Atatürk’ün devlet adamı ve asker olarak Türk 
ulusunun bugünkü özgürlüğünü sağlayan katkıla­
rının yanı sıra kültür ve sanat alanındaki görüş­
leriyle de yine, Türk ulusunun bilinç olarak batılı 
ülkelerin düzeyine erişmesine, yeni görüş ufuk­
larının açılmasına da katkıları büyüktür. Lâiklik, 
halkçılık, dil devrimi, bilim ve sanata saygı, kadı­
na verilen önem, Türk ulusunun kültür anlayışına 
Atatürk’le birlikte giren ilkelerdir.
Özellikle bilim ve sanatı her miletin kendi uygar­
lığının en onurlu tacı ve yabancılara karşı ter­
cümanı sayması, bilimadamlarını ve sanatçıları 
yanından hiç eksik etmemesi, uygar bir toplumda 
onlara verilen önemi çok iyi bilmesinden ileri 
geliyordu. Bir bakıma onlarla kurduğu yakın iliş­
kiyle, halkına sanatçı ve bilimadamlarının kendi 
düzeyinde değerli olduğunu göstermek, onlara 
örnek olmak istiyordu.
ATATÜRK’ÜN 100. DOĞUM YILINI 
KUTLAMA ETKİNLİKLERİ
Evet, Atatürk böylesine bilim dostu, sanat dos­
tu bir kişiydi. 100. doğum yıldönümünde, sıra bi- 
limadamları ve sanatçılara geldi. Bu büyük in­
sana karşı vefa borcuydu en azından bir yıl süre­
since yapacakları. Belki de hep isteyip te yapa­
madıklarını, yapabilme olanağını bulmanın da 
mutluluğunu yaşayacaklardı.
Bu konuda devlet düzeyinde girişimler yapıldı. 
Atatürk’ün doğumunun 100. yılını kutlamakla ilgi­
li çalışmaları yürütmek üzere Kutlama Koordinas­
yon Kurulu oluşturuldu. Bu kurulun başkanlığına
da Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş getirildi. 
Devlet düzeyinde sürdürülecek kutlama etkinlik­
lerinin gerçekleştirilebilmesi için maddi kaynağı 
sağlamak amacıyla bir fon kuruldu. Bu fona yapı-
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Atatürk’im müze haline getirilen Şişlideki evi.
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